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Individual capability, individual motivation, leadership, the organizational 
climate and workgroup effectiveness is of the components human capital owned 
by company. This study evaluates the components human capital affect 
performance accounting department of the furniture enterprises in Jepara. The 
analysis was based on respondent answers obtained through the 160 
questionnaires distributed in Jepara. Of the 160 questionnaires, the number 
questionnaires used in this study as much 111 questionnaires. The test method is: 
The first phase, to test quality of data, namely validity and reliability test. The 
second stage:  Classic assumption test, double linear regression analysis and t 
test to verify and prove the research hypothesis. 
Analysis result show that Individual capability and workgroup effectiveness have 
a positive influence toward performance in accounting department of furniture 
enterprises in Jepara. Additionally, individual motivation, leadership, the 
organizational climate do not influence toward performance in accounting 
department of the furniture enterprises in Jepara. 
Keywords: Individual capability, individual motivation, leadership, the 















Kemampuan individu, motivasi individu, kepemimpinan, budaya organisasi dan 
kerjasama tim yang efektif merupakan komponen sumber daya manusia yang 
dimiliki perusahaan. Penelitian ini menguji pengaruh komponen dari sumber daya 
manusia terhadap kinerja bagian akuntansi pada beberapa perusahaan furniture di 
Jepara . Pengujian berdasarkan pada jawaban responden yang diperoleh melalui 
160 kuesioner yang di distribusikan di Jepara. Dari 160 kuesioner tersebut, jumlah 
kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 111 kuesioner. Metode 
pengujian yang digunakan: tahap pertama, uji kualitas data, yaitu uji validitas dan 
uji reliabilitas. Tahap kedua, uji asumsi klasik, regresi linier berganda dan uji t 
untuk membuktikan dan untuk memperoleh keyakinan hipotesis penelitian. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa kemampuan individu dan kerjasama tim 
yang efektif berpengaruh positif terhadap kinerja bagian akuntansi pada beberapa 
perusahaan furniture di Jepara. Kedua, motivasi individu, kepemimpinan, budaya 
organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja bagian akuntansi pada beberapa 
perusahaan furniture di Jepara. 
Kata kunci: Kemampuan individu, motivasi individu, kepemimpinan, budaya 
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